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DEKAN FAKULTAS lllriU Si)SiAL DAti ILMU POLiTiK
UNIVERSITAS ANi,^ I.A S PADA{G
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Tentang
Penunjukan/Pengangkatar Tir'n Plli,:,,,ii Pir,:csal Mahasislva Program Sarjana
Fakulias llmu Sosial dan ilnru Poiiiiil Universitas Andalas Tahun 2015
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS. ,
Bahwa sesuai dengan keteniuan Buku Pedoman FISIP Universitas Andalas, mahasiswa yang telah
memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan diperkenankan untuk mengikuti seminar yoposal,
Bahwa mahasiswa FISIP Universitas Andalas tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat untuk
mengikuti Seminar Proposal.
c. Berdasarkan sub a dan b diatas perlu ditunjuk/diangkat Tim Penguji Seminar Proposal dimaksud
dengan keputusan Dekan.
Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
PP No. 17 Tahun 20'10 jo PP No 66 Tahun 2010 tentang Pengalolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan;
Keputusan Mendikbud Rl Nomor .25i2012 tentang OTK Universitas Andalas;
Keputusan MendiKbud Rl No. 258/N,1PN A4|KP/2011 tentang, pengangkatan Rektor Universitas
Andalas periode 2011-2015.
Keputusan Rektor No. 832/lll/tuUnand-2012 tertang pengangkatan Dekan FISrP Perrode 2012-2016
feputusan Rektor No. 0043/UN16 WR 2lKU12015 tentang Pejabat Pembuat Komitmen
Buku Fedoman FISIP Unand 201412015: '
DIP,A Unand tahun 2015 No.SP DIPA 0n.A+.2.41506112015 Tanggal 14 November 2014
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i$ili,i1l'lHall;,l11.fl"ill li:1,.iri:.'diDodb.h=....:;ri.:i; iiflrd$atdlf l{dndf,rdriet:
Dr. Elfltra M Si Ketua Rp. 25 000,-
2. Dr Emita Arif M.Si./'Rinaldi, M lkom SekreJaris " Ro. 20 000 -'
3. Zulfahmi M.Kom Anqoota Rp 15 000,-
4 Rindi Metalisa SP. M Si Anqqota Rp 15.000 -
Sebagai 
-lim Penguji Seminar Proposal mahasiswa FISIP Universiias Andalas
I Yulia M
:^ tttOAOSOtS
Jurusan/Prodi : llmu Komunikasi
Nama
No. BP.
Judu I
:Seminar Proposal drlaksanakan pada-:
Hari / Tanggal : Kamis / 23 April 2015
Jam :10.00 WIB
Temnal 
.. 
: B, Sidang Sosiologi
: Perilaku Komunikasi Pengemis Penyandang Dlsabilltas (Studi Deskriptif
pada Pengemis Tunanetra di Kota Padang)
Tim Pengujl agar melaporkan dan memperlanggung jawabkan hasil pelaksanaan tugasnya
kepada lUrusdn'/ pimpinan fakult"as
: KeputuSan ini mulai bdrlaku sejak tanggal ditetapkan 
.d-engan ketentua,r bahwa apabila dikemudian hari
. tornyata terdapat kekelrruain dplam penetapari ini akan ditinjau dan diperbaiki -kembali sebagaimqna
lnestinya
-Tembusan:1 Yth Rektor Univ-ersitas Andalas
2. Ketua Jurudan di lingkungan
FISIP Univ,hndalas
3. Yang bersangkutan
DI , : PADANG
:21 Aprll2015
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KEM ENTE RiAf'l P E N Ll i D I iiAN DAN KE Sii la.'i A-irl
U SI IVERSITA$ Aru E}ALAS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILTi{U POLITIK
Alamat : Kampus UnanC Limau Manis Padang , 25i63
ergilffi Telp (0751)71266 Fax (0751)71266, e-mal , sekreiariat@fisip.inand.ac.iC
;i
BERITA ACARA
PELAKSANAAN SEMINAR PROPOSAL
Berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas llmu Sosial & llmu Politlk Universitas Andalas No.: '11l /UN'16 0B.D/pp/2015,
Tanggal2l April2015 telah dilaksanakan ujian Sarjana Program 51 terhadap Mahasiswa:
: !1
ti
- Nama
No. BP.
Hari / Tanggal
Jam
Tempat
Dengan Tim Penguji :
1. Ketua
2. Sekretaris
3. Anggota
4. Anggota
: Yulia M
: 1110863015
: Kamis / 23 April 2015
:10.00 WIB
: R Sidang Sosiologi
: Dr. Elfitra, M.Si
: Dr. Ernita Arif. M Si / Rinatdi, M lkom
: . Zulfahmi,M Kom
: Rindi Metalisa, SP. M.Si
Dalam Yudisium pada 'hari/iinggaliersebertdiatas, mahasiswa bersangkutan dinyatakan LULUS / TTDAK LULUS, dengan
predikat,
Padang, 23 April 2015
Tim penguji
u"ry
Dr. Elfitra, M.Si
An$gota
Dr Ernita Arif, M.Si
Rinaldi, M.lkom
Rindi Metdlisa, SP. M.Si
Anggota
